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5月 19日 (月 )
オープンセンター開催
8月 20日（水）～ 24日（日）































『In a Queer Time and Space』
著者：ジュディス・ハルバースタム
日時：12月 11日～（毎週木曜日）




CGSジャーナル『Gender & Sexuality 04』発刊
注
CGS公式ウェブサイト「CGS Online」では随時、情報を更新しています。
CGSニューズレター、CGSジャーナル『Gender & Sexuality』は「CGS Online」でダウンロー
ドできます。
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■ Spring Term
April
Publication of the CGS Newsletter, No.009
From the week starting April 16
CGS Spring Term Reading Groups
1. Kamingu auto retaazu (Coming Out Letters)
Eds.: Hideki SUNAGAWA and RYOJI
Dates: Fridays, from April 18
2. Eiga de wakaru karuchuraru sutadiizu (Popular Culture: An Introduction in Japanese 
translation)
Author: Carla Freccero
Dates: Fridays, from April 18
3. Sei no ayausa – aitoh to bouryoku no seijigaku (Precarious Life: The Power of Mourning 
and Violence in Japanese translation)
Author: Judith Butler
Dates: Wednesdays, from April 16
Wednesday, April 23
Lecture: "Nichibei-kan jendaa, bunka, supootsu bijinesu ron" (A Cross-cultural Study 
of Gender, Culture and Sports Business in Japan and the US)
Lecturer: Kohta ISHIJIMA (Sports Interpreter)
Venue: Room 213, Honkan, International Christian University
Monday, May 19
Open Center at CGS
Wednesday, August 20 – Sunday, August 24
Exchange Program Event, UK-Japan Youth Exchange Project
Venue: National Olympics Memorial Youth Center, etc.
Co-hosts: CGS and Rainbow College




Publication of the CGS Newsletter, No. 010
From the week starting September 16
CGS Autumn Term Reading Groups
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1. Keaa – Sono Shiso to Jissen (Care – Theory and Practice Series)
Eds.: Chizuko UENO, Yukiko OHKUMA, Mari OSAWA, Naohiko JINNO, Yoshiya FUKUDA
Dates: Tuesdays, from September 16
2. Feminist Theory "A la carte" – A Selection of Works on Femininity
Authors: Luce IRIGARAY, Julia KRISTEVA, Judith BUTLER, Gayatri SPIVAK, et al.
Dates: Wednesdays, from September 17
3. Kohchiku-shugi towa nani ka (What is Social Constructionism?)
Ed.: Chizuko UENO
Dates: Fridays, from September 19
Tuesday, October 14
Open Center at CGS
Saturday, October 18; Friday, October 24; Saturday, November 1; Friday, 
November 7; and Saturday, November 15
Workshops: "Jikosonchou komyunikeeshon toreeningu" (Developing Self Esteem and 
Communication Skills)
Lecturer: Naoko TAKAYAMA (Counselor and Staﬀ Member, Support House Jomu)
Venue: Room 347, Honkan, International Christian University
Sponsors: Gushinkai and Mitaka City
■Winter Term
From the week starting December 11
CGS Winter Term Reading Group
Other Asias and In a Queer Time and Space
Authors: Gayatri SPIVAK (Other Asias) and Judith HALBERSTAM (In a Queer Time and 
Space)
Dates: Thursdays, from December 11
Monday, December 22
CGS Christmas Party
Venue: Seabury Chapel, International Christian University
March
Publication of the CGS Journal, Gender & Sexuality Vol.04
Note: Regular updates may be viewed on CGS Online, the CGS oﬃcial website. The 
CGS newsletters and journals may also be downloaded from the site
